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ABSTRAK 
 
Hanum Hapsari, E0012180. 2016. UPAYA PEMBUKTIAN 
MENGGUNAKAN KETERANGAN AHLI TERHADAP TINDAK PIDANA 
MENYIMPAN RUPIAH PALSU (STUDI PUTUSAN PENGADILAN 
NEGERI SURAKARTA NOMOR : 22/PID.SUS./2015/PN.SKT.). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 
 Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai upaya 
pembuktian menggunakan keterangan ahli terhadap tindak pidana menyimpan 
Rupiah palsu, untuk mengetahui apakah penggunaan keterangan ahli sebagai 
sarana pembuktian telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan bagaimana 
pertimbangan Hakim terhadap keterangan ahli sebagai alat bukti dalam memutus 
perkara. 
 Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat 
preskriptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa 
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan 
hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Dalam 
penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan metode deduksi yang 
berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian bahan hukum yang 
berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistemasi, kemudian 
dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. 
 Penelitian ini memperolah hasil bahwa dari upaya pembuktian terhadap 
tindak pidana menyimpan Rupiah palsu, penggunaan keterangan ahli sebagai alat 
bukti telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan keterangan ahli tersebut 
dijadikan sebagai pertimbangan bagi Hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam 
memeriksa dan memutus perkara. Penggunaan keterangan ahli dari Bank 
Indonesia (BI) yaitu ahli NAUFAL NOVALIES ASKHA telah memiliki sertifikat 
sebagai Ahli Uang Rupiah dari BI, sehingga syarat sebagai ahli untuk 
memberikan keterangan dalam perkara ini telah terpenuhi sesuai Pasal 179 ayat 
(1) KUHAP. Dalam memberikan keterangan, ahli berada dibawah sumpah 
sehingga sesuai dengan Pasal 179 ayat (2) KUHAP. Dengan demikian bentuk 
keterangan ahli dalam perkara ini dapat dikatakan merupakan alat bukti yang sah 
sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) huruf b KUHAP. Hakim mempertimbangkan 
keterangan ahli yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan 
keterangannya di depan persidangan. Adanya keterangan ahli dikaitkan dengan 
alat bukti sah lainnya sesuai pasal 184 KUHAP, Majelis Hakim memperoleh 
keyakinannya.  
 
Kata kunci : Pembuktian, Keterangan Ahli, Rupiah Palsu 
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ABSTRACT 
 
HANUM HAPSARI, E0012180. 2016. MEASURES OF EVIDENCE WHICH 
USE EXPERT EVIDENCE AGAINST CRIMINAL ACT SAVING FAKE 
RUPIAHS  (STUDY OF VERDICT SURAKARTA DISTRICT COURT 
NUMBER: 22 / PID.SUS. / 2015 / PN.SKT.). Faculty Of Law,  Sebelas Maret 
University . 
 
Research examines and answer the question regarding measures of 
evidence which use expert evidence against criminal act saving fake rupiahs, to 
determine whether the use of expert evidence as a proving in accordance with the 
provisions of the Criminal Procedure Code and how the consideration of judges 
to expert evidence as evidence in deciding the case. 
This law writing included normative law research, prescriptive by using a 
source of law materials, either in the form of primary law materials and 
secondary law materials. Mechanical collection law materials in the research is 
by way of literature studies. In law writing, the author used the analysis method of 
deduction that stem from the filing of the major premise. Then the law materials 
related to the issues discussed presented, in systematization, and then analyzed to 
interpret the law. 
Research obtained the result that the measures of evidence against 
criminal act saving fake rupiahs, the use of expert evidence as evidence in 
accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code and the expert 
evidence used as consideration for the the judge of surakarta district court  in 
examining and deciding cases. The use of expert evidence from Bank Indonesia 
(BI) that an expert naufal novalies askha has been certified as the expert rupiah 
from BI, so it qualifies as experts to testify in this case have been fulfilled in 
accordance with article 179 paragraph (1) Criminal Procedure Code. Within 
delivers description, an expert under oath that in accordance with article 179 
paragraph (2) of Criminal Procedure Code. Therefore  the form of expert 
testimony in this matter can allegedly are valid evidence in accordance with 
article 184 paragraph (1) letter b of Criminal Procedure Code. Judges consider 
expert evidence filed by the public prosecutor read out his statement in court. 
Existence of expert evidence associated with other valid evidence under article 
184 Criminal Procedure Code, the council of judges obtained convictions. 
 
Keywords: Evidence, Expert Evidence, Fake Rupiahs 
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MOTTO 
 
Dengan kerja keras, tidak ada yang tak mungkin 
Hidup adalah Perjuangan 
Hidup adalah Proses 
Hidup adalah Pilihan 
Usaha tidak pernah menghianati hasil 
(Hanum Hapsari) 
 
Bertekadlah bahwa suatu hal itu dapat dan akan terselesaikan,  
dan kita akan menemukan jalan keluar 
(Abraham Lincoln) 
 
Barangsiapa yang menapaki suatu jalan dalam rangka mencari ilmu maka Allah 
akan memudahkan baginya jalan ke Surga 
(H.R. Ibnu Majah dan Abu Dawud) 
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